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Ketrampilan menulis merupkan salah satu ketrampilan berbahasa yang 
perlu dimiliki oleh para siswa yang sedang belajar mulai dari tingkat pendidikan 
dasar sampai perguruan tinggi. Semakin tinggi tingkat kelas semakin meningkat 
dan berkembang kemahiran dalam menulisnya. Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan menunjukkan bahwa ketrampilan menulis karangan narasi siswa 
kelas IV SDN I Granting Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten masih relatif 
rendah. Oleh sebab itu, penelitian ini berusaha untuk mencari solusi terhadap 
masalah di atas melalui pengajaran menulis dengan menggunakan media gambar. 
Dengan pengajaran menulis karangan narasi menggunakan media gambar ini 
digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan ketrampilan menulis karangan 
narasi siswa kelas IV SDN I Granting Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas dengan dua siklus. 
Masing-masing siklus terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah kemampuan menulis karangan 
narasi siswa kelas IV SDN I Granting Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten 
yang berjumlah 30 siswa yang terdiri atas 15 siswa putra dan 15 siswa putri. 
Variabel dalam penelitian ini adalah variabel peningkatan ketrampilan menulis 
karangan narasi dan variable penggunaan media gambar. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa setelah mengikuti pembelajaran menulis karangan narasi 
dengan media gambar rata-rata klasikal siswa kelas IV SDN I Granting 
Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten dari nilai prasiklus, siklus I sampai 
dengan siklus II mengalami peningkatan. Dari pelaksanaan penelitian siklus I 
diperoleh hasil bahwa secara individu masih ada beberapa siswa yang 
mendapatkan nilai dibawah standar yang ditentukan, yaitu ≥75. Dari hasil 
penelitian ketrampilan menulis karangan narasi di atas, dapat disimpulkan bahwa 
kemampuan siswa kelas IV SDN I Granting Kecamatan Jogonalan Kabupaten 
Klaten mengalami peningkatan setelah mengikuti proses pembelajaran dengan 
media gambar. 
 







 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung-jawab sepenuhnya. 
 
 



















  “Hidup adalah perjuangan” 
 
“Sesuatu yang indah belum tentu baik, sesuatu 
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